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Abstrak :  Tujuan  dari  penulisanTugas  Akhir  ini  adalah  membuat  suatu  program berbasis  komputer
khususnya untuk pengolahan data pada CV. TRI BHARATA GROUP, berguna dalam pengelolaan data
ekspedisi. Metodologi yang penulis gunakan dalam memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan
adalah  iterasi, adapun tahapan-tahapan dari metodologi  iterasi yaitu meliputi tahap perencanaan yaitu
dengan  pengumpulan  data  penulis  akan  melakukan  wawancara,  observasi,  dan  studi  pustaka,  tahap
analisis yaitu penulis akan mengidentifikasi  masalah dan mencari  solusinya,  tahap perancangan yaitu
melakukan perancangan aplikasi baru agar dapat mengatasi masalah yang ada, tahap implementasi yaitu




Abstract:  The  purposeofthisfinal  projectis  to  createacomputer-based  programe  specially  for  data
processing on the CV.  TRIBHARATAGROUP, usefulin data managemen texpeditions.  The methodology
that  I  use  in  obtaining  the  data  and  information  needed  is  iteration,  while  the  stages  of  iteration
methodology that includes the planning stage is the author of the data collection will conduct interviews ,
observation,  and literature,  namelythe analysis phase the author wil lidentify the problem and find a
solution,the  design  phaseis  to  dothe  design  ofnew  applicationsin  order  to  over  come  the  existing
problems,  namely  the  implementation  stageof  makingan  applicationby  using  Microsofi  Visual
Basic.Net2008  and  Microsoft  SQL  Server2005  and  amaintenance  phasewhich  is  a  processthat  is





Dalam  lingkup  bisnis  global
sekarang ini, setiap perusahaan dituntut
untuk  mampu  bersaing  dalam
meningkatkan  kinerja  dan  efisiensi
saluran  distribusi  dengan  tujuan  untuk
memperebutkan  pasar  yang  ada  serta
mempertahankan  dan  memperkuat
posisi  perusahaan  dalam  menghadapi
pesaingnya,  disisi  lain  perkembangan
teknologi  informasi  mempengaruhi
pemrosesan  data  untuk  menghasilkan
informasi  yang  berguna  dalam  rangka
pengambilan keputusan.
Pada  setiap  perusahaan
membutuhkan  sistem  pengolahan  data
yang  khusus  untuk  mongelola  suatu
data  dengan  cepat  dan  tepat  sehingga
tidak terlalu banyak tugas yang menyita
waktu dan tenaga dalam menyelesaikan
suatu  pekerjaan  terutama pada bagian-
bagian  administrasi  yang  mengelola
data dan menggunakannya.
Demikian  halnya  pada  CV.  TRI
BHARATA  GROUP  saat  ini  proses
sehari-harinya  masih  menggunakan
mesin ketik, kertas continues form dan
pencatatan  menggunakan  kertas  yang
dilakukan  bagian  pengarsipan  namun
belum memenuhi kebutuhan dan masih
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ditemukan  beberapa  masalah  seperti
lambatnya  proses  pencatatan  transaksi
sehingga mengurangi pelayanan kepada
pelanggan,  kesulitan  mengarsip  dan
mencari  dokumen  yang  dibutuhkan
sebagai  informasi  bagi  eksekutifnya
serta  tingkat  keamanan  data  yang
kurang  baik  karena  hanya  berupa
dokumen.
Berdasarkan latar belakang diatas,
penulis tertarik untuk mengambil judul
”Aplikasi Pengolahan Data Ekspedisi
Pada  CV.  TRI  BHARATA GROUP”.
Aplikasi  ini  dibuat  dengan
menggunakan  Visual  Basic.Net  2008
dan  Microsoft  SQLServer  2005  untuk
databasenya,  diharapkan  aplikasi  ini
mampu mempermudah dalam mengolah
data  transaksi  biaya  ekspedisi  dan
membantu  mengembangkan  teknologi
informasi yang dapat digunakan dalam
pengambilan informasi.
2. LANDASAN TEORI
Sistem  adalah  proses  kita
menggunakan  kata  “sistem”  diseluruh
bagian  untuk  mendeskripsi  ide  atau
konstruksi.  Orang  berbicara  mengenai
sistem  pendidikan,  sistem  komputer,
sistem  manajemen,  sistem  bisnis,  dan
tentunya  sistem  informasi.  Dalam
semua  model  sistem  yang  tertua
maupun yang paling sederhana,  sistem
adalah  proses.  Process/proses  adalah
kerja yang dilakukan pada atau sebagai
respons terhadap aliran data masuk atau
kondisi. (Whitten 2006, h.237-239).
2.1 Metodologi Pengembangan Sistem
Metodologi  adalah  kesatuan
metode-metode,  prosedur-prosdur,
konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan,
dan  postulat-postulat,  yang  digunakan
oleh suatu sisem ilmu pengetahuan, seni
atau  disiplin  yang  lainnya  (Jogiyanto
2005, h,59). Sedangkan metode adalah
suatu cara, teknik yang sistematik untuk
mengerjakan  sesuatu.  Metodologi
pengembangan  sistem  berarti  adalah
metode-metode,  prosedur-prosedur,
konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan,
dan  postulat-postulat  yang  akan
digunakan untuk mengembangkan suatu
sistem informasi. Dalam pengembangan
sistem informasi, perlu digunakan suatu
metodologi  yang  dapat  digunakan
sebagai  pedoman  bagaimana  dan  apa
yang  harus  dikerjakan  selama
pengembangan  ini.  (Jogiyanto  2005,
h.59)
1.Tahap  Permulaan  Sistem (System
Initiation)
Tahap permulaan sistem digunakan
sebagai  tahap awal  dalam menentukan
lingkup,  tujuan,  jadwal  dan  anggaran
proyek  yang  diperlukan  untuk
memecahkan masalah atau kesempatan
yang  direpresentasikan  oleh  proyek,
lingkup  proyek  mendefinisikan  area
bisnis yang akan ditangani oleh proyek
dan  tujuan-tujuan  yang  akan  dicapai.
Lingkup  dan  tujuan  pada  akhirnya
berdampak  pada  komitmen  sumber,
yaitu jadwal dan anggaran,  yang harus
dibuat  supaya  berhasil  menyelesaikan
proyek.Adapun  teknik  yang  digunakan
adalah wawancara dan observasi.
2.Tahap Analisis Sistem (System Analysis)
Analisis  sistem  ditujukan  untuk
menyediakan  tim  proyek  dengan
pemahaman  yang  lebih  menyeluruh
terhadap  masalah  dan  kebutuhan  yang
memicu  proyek.  Lingkup  proyek  yang
didefinisikan  selama  permulaan  sistem
dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh
pemahaman yang lebih rinci mengenai apa
yang dibutuhkan.
3.Tahap Desain Sistem (System Design)
Setelah memperoleh pemahaman akan
persyaratan  sistem  informasi,maka
dilakukan  desain  sistem.  Selama  desain
sistem, fase yang dibutuhkan untuk desain
sistem yaitu mengembangkan blueprint dan
spesifikasi  teknis  yang  dibutuhkan  untuk
mengimplementasi  database,  program,
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antar  muka  penggunaa  dan  jaringan  yang
dibutuhkan untuk sistem informasi.
4.  Tahap  Implementasi  Sistem (System
Implementation)
Langkah  terakhir  dalam  proses
pengembangan sistem adalah implementasi
sistem.  Implementasi  sistem  menjalankan
sistem informasi baru dan menempatkannya
ke  dalam  operasi.  Sistem  tersebut  harus
diuji  untuk  memastikan  bahwa  sistem
bekerja  dengan  sempurna  dan  memenuhi
persyaratan  dan  harapan  pengguna,  serta
melakukan pelatihan. (Whitten 2006, h.32-
34 )
2.2 Microsoft Visual Basic 2008
Visual Basic merupakan salah satu
bahasa  pemrograman  yang  andal  dan
banyak  digunakan  oleh  pengembang
untuk  membangun  berbagai  macam
aplikasi  windows.  Visual  Basic  2008
adalah  versi  terbaru  yang  telah
diluncurkan oleh Microsoft bersama C#,
Visual C++, dan Visual Web Developer
dalam satu paket Visual Studio 2008.
Visual  Basic  2008 merupakan
aplikasi  pemrograman  yang
menggunakan  teknologi  .NET
Framework.  Teknologi  .NET
Framework merupakan  komponen
windows  yang  terintegrasi  serta
mendukung  pembuatan,  penggunaan
aplikasidan  halaman  web.  Teknologi
.NET  Framework mempunyai  2
komponen utama, yaitu  CLR (Common
Language  Runtime)  dan Class
Library.CLR digunakan  untuk
menjalankan  aplikasi  yang  berbasis
.NET,  sedangkan  Library adalah  kelas
pustaka  atau  perintah  yang  digunakan
untuk  membangun  aplikasi.  (Wahana
2010, h.2)
2.2.1 Crystal Report
Crystal  Report adalah  merupakan
tool laporan  standar,  jadi  fasilitas
crystal  report telah  dilengkapi  pada
Visual Studio.NET. Tidak seperti Visual
Studio 6.0 yang belum dilengkapi oleh
crystal  report.  Crystal  report memiliki
kemampuan  dalam  membuat  hasil
laporan presentasi yang berkualitas dan
interaktif.  Itulah  yang  menjadikan
crystal report makin tangguh dari tahun
ke tahun. (Sukarno 2006, h.243).
2.2.2 SQLServer 2005
SQL singakatan  dari  structure  query
language.  Dalam bahasa Inggris  sering dibaca
sebagai  SEQUEL.  SQL merupakan  bahasa
query standar yang digunakan untuk mengakses
basis data relasional. Standarisasi internasional
terhadap SQL pertama kali dilakukan oleh ANSI
(American  National  Standard  Institution),
melalui publikasi database languageSQL (ANSI
X3.136-1986).  Saat  ini,  ANSI dan  ISO
(international  standard  organization)
merupakan  dua  organisasi  yang  membuat
standarrisasi SQL (Al-Bahra 2004, h.83).
3.  ANALISIS SISTEM
Pada  proses  analisi  ini,  penulis
menganalisis  sistem  berjalan  pada  CV.  TRI
BHARATA GROUP yang  di  gambarkan  pada
DFD (Data Flow Diagram) berikut ini,
Gambar 1. Diagram Konteks Sistem
Berjalan
4. RANCANGAN SISTEM
4.1 ERD (Entity Relationship Diagram)
Diagram  dari  hubungan  merupakan
level  tertinggi  dari  DataFlow  Diagram
(DFD) yang menggambarkan semua output
dari  sistem,  juga  memberikan  gambaran
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keseluruhan  sistem.  Diagram  hubungan
hanya  mempunyai  satu  sistem  dan  tidak
mempunyai  Datastore. Entity Relationship
Diagram  CV.TRI  BHARATA  GROUP
Palembang  dapat  dilihat  pada  gambar
dibawah ini.
Gambar 2. Entity Relationship Diagram
(ERD)
4.2 Transformasi Diagram  ER ke Tabel 
Relasi
Gambar  transfomasi  diagram  ER
merupakan tabel relasi dari tabel relasi ER dapat





































Gambar 3. Relasi antar Tabel
4.3  Diagram  Konteks  Sistem  yang
Diusulkan
Aplikasi pengelolaan Data Ekspedisi
ini  memiliki  ruang  lingkup  dari  para
entitas-entitas  yang  secara  langsung
berhubungan  dengan  aplikasi  ini.  Hal  ini
dapat diperlihatkan pada aliran data konteks
atau diagram konteks di bawah ini :
Gambar 4. Diagram Konteks yang
Diusulkan
4.3 Rancangan Layar (Form)
1. FormMenu Utama
Rancangan  form  Menu  Utama  ini
bisa  digunakan  oleh  pengguna  setelah
melakukan login. Di dalam menu utama ini
terdapat menu Master Data, Proses, Cetak.
Form menu  utama  ini  dapat  dilihat  pada
gambar 5 berikut:
Gambar 5. Form Menu Utama
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2. Form Login
Rancangan  form  login  menunjukkan
tampilan pada saat sebelum masuk pada menu
utama dimana pada bagian ini pengguna harus
memasukkan  user  ID,  password  dan  memilih
hak  nya  terlebih  dahulu.  Form  Login  dapat
dilihat pada gambar 6 berikut:
Gambar 6. Form Login
3. Form Input Petugas
Rancangan  form  Input Petugas
menunjukkan tampilan untuk memasukkan
data petugas yang ada pada tabel petugas.
Form  petugas dapat dilihat pada gambar 7
berikut :
Gambar 7. Form Input Petugas
4. Form Input Kendaraan
Rancangan  form  Input
Kendaraan  menunjukkan  tampilan  untuk
memasukkan  data  Kendaraan  yang  ada
pada  tabel  kendaraan.  Form  kendaraan
dapat dilihat pada gambar 8 berikut :
Gambar 8. Form Input Kendaraan
5. Form Input Biaya
Rancangan  form  Input  Biaya
menunjukkan  tampilan  untuk  biaya  yang
ada  pada  tabel  biaya.  Form  biaya  dapat
dilihat pada gambar 4.15 berikut:
Gambar 9. Form Input Biaya
6. Form Input Pengguna
Rancangan form Input Pengguna
menunjukkan tampilan untuk memasukkan
data  pengguna  yang  ada  pada  tabel
pengguna.  Form  pengguna  dapat  dilihat
pada gambar 4.16 berikut:
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Gambar 10 Form Input Pengguna
7. Form Pengiriman Barang
Rancangan  form  Pengiriman
Barang untuk menunjukkan tampilan untuk
menginput  data  pengiriman  barang  yang
ada  pada  tabel  Pengiriman  Barang.  Form
Pengiriman  Barang  dapat  dilihat  pada
gambar 4.17 berikut:
Gambar 11 Form Pengiriman Barang
8. Form Pemuatan
Rancangan  form  Pemuatan
menunjukkan  tampilan  untuk  mengetahui
identitas  pemuatan  yang  ada  pada  tabel
pemuatan.  Form  pemuatan  dapat  dilihat
pada gambar 12 berikut:
Gambar 12. Form Pemuatan
9. Form Penerimaan
Rancangan  form  Penerimaan
menunjukkan  tampilan  untuk  mengetahui
proses  penerimaan  yang  ada  pada  tabel
penerimaan. Form penerimaan dapat dilihat
pada gambar 13 berikut:
Gambar 13. Form Penerimaan
10. Form Display Pengiriman
Rancangan  form  Pengirimaan
menunjukkan  tampilan  untuk  mengetahui
proses  pengiriman  yang  ada  pada  tabel
pengirimaan.  Form  pengiriman  dapat
dilihat pada gambar 14 berikut:
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Gambar 14. Form Display Pengiriman
11. Form Cetak Laporan Pengiriman
Rancangan  form Cetak Laporan
Pengiriman  menunjukkan  tampilan  untuk
mengetahui  Cetak  Laporan  Pengiriman
yang  ada  pada  tabel  Cetak  Laporan
Pengiriman.  Form  Cetak  Laporan
Pengiriman  dapat  dilihat  pada  gambar  15
berikut:




Berdasarkan  analisis  yang
telah  dilakukan  oleh  penulis
terhadap  permasalahan  pada  CV.
TRI  BHARATA  GROUP  maka
dapat  ditarik  kesimpulan  dari
tugas akhir ini adalah :
1. Dengan  adanya  aplikasi
pengolahan  data  pada  CV.  TRI
BHARATA GROUP  dapat dengan
cepat  mengolah  data-data
transaksi  pengiriman  barang  dan
data-data  yang  bersangkutan
dengan pengiriman barang.  
2. Dengan  adanya  fasilitas
cetak laporan pada aplikasi
yang  sudah  dirancang,
dimana  untuk  mencetak
laporan-laporan  pada
aplikasi  ini,  CV.  TRI
BHARATA GROUP dapat
secara  langsung  memilih
aplikasi  cetak laporan dan
aplikasi  ini  dapat  dicetak
berdasarkan  tanggal  dan
berdasarkan  keseluruhan
laporan.  Secara  langsung
aplikasi  dapat  melakukan
cetak  laporan  dengan
memilih  print laporan,
sehingga  proses  dalam
melakukan  cetak  laporan
tersebut  lebih  cepat  dan
menghemat waktu.
3. Dengan  adanya  aplikasi
pengolahan  data  ini  CV.
TRI  BHARATA  GROUP
dapat  mengurangi
penyimpanan  data  berupa
dokumen  dan
meminimalisasi  resiko




yang  diperoleh,  penulis
memberikan  beberapa  saran
kepada  CV.  TRI  BHARATA
GROUP yaitu :
1 Selain  aplikasi  desktop  ini
dikembangkan juga aplikasi
berbasis  web  seperti  untuk
cek pengiriman barang.




pengiriman  barang  agar
pengiriman  barang  dan
penjadwalan  pengiriman
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